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Matakuliah Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak(TIF-3643) - TF6A3 
No Pertemuan Bahasan Tanggal 
1 Pertemuan Ke-1 Pengenalan Testing dan Implementasi 2/27/2020 
2 Pertemuan Ke-2 
Pengembangan Perangkat Lunak 1. Sumber 
perangkat lunak aplikasi 2. Mengorganisir proyek 
pengembangan perangkat lunak 3. Merancang dan 
memprogram perangkat lunak 3/5/2020 
3 Pertemuan Ke-3 
Pengembangan Perangkat Lunak: 4. Mengukur 
produktivitas dalam pengembangan perangkat 
lunak 5. Memproduksi perangkat lunak berkualitas 
tinggi 6. Merencanakan proyek siklus hidup 
pengembangan perangkat lunak 3/12/2020 
4 Pertemuan Ke-4 Dasar-dasar Pengujian Perangkat Lunak 3/20/2020 
5 Pertemuan Ke-5 Teknik-teknik Pengujian Perangkat Lunak 4/3/2020 
6 Pertemuan Ke-6 Pengujian berorientasi obyek 4/4/2020 
7 Pertemuan Ke-7 Strategi Pengujian Perangkat Lunak 4/11/2020 
8 Pertemuan Ke-8 UTS 4/24/2020 
9 Pertemuan Ke-9 
Mengukur produktivitas dalam pengembangan 
perangkat lunak 5/8/2020 
10 Pertemuan Ke-10 Metrik teknik untuk system berorientasi obyek 5/15/2020 
11 Pertemuan Ke-11 Impelementasi Sistem 6/5/2020 
12 Pertemuan Ke-12 Impelementasi Sistem (lanjutan) 6/12/2020 
13 Pertemuan Ke-13 Pemeliharaan Sistem 6/19/2020 














Matakuliah Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak(TIF-3643) - TF6A5 
No Pertemuan Bahasan Tanggal 
1 Pertemuan Ke-1 Pengenalan Testing dan Implementasi 2/26/2020 
2 Pertemuan Ke-2 
Pengembangan Perangkat Lunak 1. Sumber perangkat lunak 
aplikasi 2. Mengorganisir proyek pengembangan perangkat 
lunak 3. Merancang dan memprogram perangkat lunak 3/4/2020 
3 Pertemuan Ke-3 
Pengembangan Perangkat Lunak: 4. Mengukur produktivitas 
dalam pengembangan perangkat lunak 5. Memproduksi 
perangkat lunak berkualitas tinggi 6. Merencanakan proyek 
siklus hidup pengembangan perangkat lunak 3/11/2020 
4 Pertemuan Ke-4 Dasar-dasar Pengujian Perangkat Lunak 3/18/2020 
5 Pertemuan Ke-5 Teknik-teknik Pengujian Perangkat Lunak 3/26/2020 
6 Pertemuan Ke-6 Pengujian berorientasi obyek 4/1/2020 
7 Pertemuan Ke-7 Strategi Pengujian Perangkat Lunak 4/13/2020 
8 Pertemuan Ke-8 UTS 4/22/2020 
9 Pertemuan Ke-9 
Mengukur produktivitas dalam pengembangan perangkat 
lunak 5/6/2020 
10 Pertemuan Ke-10 Metrik teknik untuk system berorientasi obyek 5/13/2020 
11 Pertemuan Ke-11 Impelementasi Sistem 6/3/2020 
12 Pertemuan Ke-12 Impelementasi Sistem (lanjutan) 6/10/2020 
13 Pertemuan Ke-13 Pemeliharaan Sistem 6/17/2020 
14 Pertemuan Ke-14 Studi Kasus 6/24/2020 
15 Pertemuan Ke-15 UAS 7/6/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
